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к 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Молодежь помнит
11 февраля в БГАТУ стартовала информационная акция, посвящённая 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года -  памятная дата, ко­
торая никого не оставит равнодушным. Беларусь помнит и всегда будет помнить сол­
дат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявляли самоотвер­
женность и отвагу в горячих точках планеты. Цена этого жестокого противостояния 
-тысячи жизней молодых ребят, реки слез сломленных горем матерей, вдов и детей.
Память об утрате навсегда останется незаживающей раной 
для нашего народа. Являясь образцом мужества и чести, вои­
ны-интернационалисты стали символом верности присяге и во­
инскому долгу. Ими гордятся ветераны Великой Отечественной 
войны, на них равняется молодое поколение.
13 февраля студенты и работники БГАТУ приняли участие в 
районном мероприятии, посвященном 30-летию вывода во­
йск из Афганистана. Воины-интернационалисты, члены семей 
погибших, вдовы, курсанты Военной академии Республики Бе­
ларусь, Института пограничной службы Республики Беларусь, 
кадеты и представители предприятий, организаций и учрежде­
ний Первомайского района Минска стали участниками меро­
приятия и концерта, подготовленного творческими коллектива­
ми УВО.
Также состоялась традиционная встреча главы администра­
ции Первомайского района Минска И. Кудревича с активом ве­
теранской организации воинов-интернационалистов.
Молодёжный актив совместно с комитетом ПО 0 0  «БРОМ» с 
правами РК БГАТУ 15 февраля встретился с помощником ректо­
ра В.Д. Богачевым, который исполнял интернациональный долг 
в Афганистане 30 лет назад. Ребята пожелали Василию Дмитри­
евичу, его родным и близким крепкого здоровья, благополучия, 
мирного неба над головой и вручили памятный подарок.
15 февраля студенты факультета предпринимательства и 
управления БГАТУ приняли участие в митинге-реквиеме на 
острове Мужества и Скорби в Минске, посвящённом 30-й годов­
щине вывода советских войск из Афганистана.
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